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Abstrak 
Baja merupakan material yang umum digunakan sebagai komponen mesin, 
dalam pengaplikasianya Baja harus memiliki sifat mekanis yang baik dan sesuai 
dalam perannya. Dalam penelitian ini dilakukan analisa terhadap baja tipe AISI 
1050 kemudian diberi perlakuan panas Hardening dengan temperatur Austenisasi 
800˚C, ditahan suhunya (Holding time) 30 menit, dan di Quenching menggunakan 
oli SAE 20. Dalam penelitian ini spesimen sebelum perlakuan panas memiliki nilai 
kekerasan sebesar 15 HRC dan spesimen sesudah perlakuan panas memiliki nilai 
kekerasan sebesar 26 HRC. Dari data hasil penelitian perlakuan panas tersebut 
membuktikan bahwa perlakuan panas Hardening dapat meningkatkan kekerasan 
baja dan hasil dari pengujian struktur mikro diperoleh fasa ferrit sebesar 10,3 %, 
Pearlite 89,4% pada spesimen sebelum perlakuan panas sedangkan struktur mikro 
spesimen yang telah diperlakukan panas diperoleh Ferrit sebesar 19%, Pearlite 
72,6 % dan Martensit sebesar 8,6%. Hadirnya fasa martensit disebabkan 
pendinginan spesimen baja secara cepat kedalam Oli SAE 20 sehingga atom 
karbon berdifusi dan membentuk struktur baru, dan perubahan bentuk pearlite 
disebabkan akibat pemanasan ke temperatur austenisasi dan didinginkan secara 
cepat sehingga atom karbon tidak sempat berdifusi secara meluas dan 
menghasilkan bentuk pearlite yang halus. 
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